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  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻷردن، دار اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻨﺸﺮ -ﺻﻮﻳﻠﺔ. ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ .٣٩٩١ .ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ,اﳋﻮﱃ 
  واﻟﺘﻮزﻳﻊ
  
دار : ﻋﻤﺎن. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ و ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ  .٥٠٠٢ﻃﻪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ  ،ﻟﺪﻟﻴﻤﻲ ا
  اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺴﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ
  
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﺼﻒ " CRIC"ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ  .٠١٠٢. ﻋﺰﻩ، اﻟﺮاﻓﻌﺔ
  .اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺎﻛﻮ ﻛﺎدﻳﺮي 
 
ﻖ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﺗﻄﺒﻴ. ٣١٠٢. رﻓﻌﺔ ،اﻟﺰﻟﻔﻰ
  . ٢ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
  
 ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴﺔ: ﻣﺼﺮ. ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ٨٠٠٢ .اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ﻣﺼﻄﻔﻰ 
  
ﺳﺔ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺼﻮرة ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ﻟﺪى اﻟﻄﻼب اﳌﺪر  .٤١٠٢.ﺧﺰﳝﺔ، ااﻟﻨﻌﻤﺔ
 .اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﺎن أودان أوو ﺑﻠﻴﺘﺎر 
 
  sserP IKILAM NIU :ﻣﺎﻻﻧﺞ . ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .٠١٠٢.اورﻳﻞ ,ﲝﺮاﻟﺪﻳﻦ
 
  دار اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ .ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  .ﺣﺴﻦ .ﺷﺤﺎﺗﻪ
 sserP IKILAM NIU :ﻣﺎﻻﻧﺞ .اﳌﺸﻜﻼت واﳊﻠﻮلﺗﻌﻠﻴﻢ اﻻءﻧﺸﺎء   .٠١٠٢ .ﻛﻴﺔ  ,ﻋﺎرﻓﺔ
  .س.د:ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻏﺮﻳﺐ: اﻟﻘﺎﻫﺮة .ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   .ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻤﺴﻴﺪ, ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل
قورﺎﻓ , ﺮﻤﻋ.٢٠١٤.   ﺲﻳرﺪﺘﻟاﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺗ تﺎﻳرود .ﺞﻧﻮﺟا ﺞﻧﻮﻟﻮﺗ :  ﺎﻫرﺪﺼﺗ
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺗ ﻢﺴﻗ ﺔﻴﺑﱰﻟا ﺔﻴﻠﻛ. 
  
يروﺮﺴﻣ يدﺎﻫ ,ﺪﻤﳏ. ٢٠٠٦ .  ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻓﺎﻘﺜﻠﻟ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺔﻴﺑﺮﻋ ﺔﻠﳎ مﻮﺠﳍا. ﺞﻧﻻﺎﻣ :
ﺞﻧﻻﺎﻣ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻣﺎﳉا 
  
  
 ﻲﻠﻐﻣ,ﻮﺑا ﺢﻴﲰ. ١٩٩٧.  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺘﻟ ﺔﺜﻳﺪﳊا ﺐﻟﺎﺳﻻا .نادرﻷا : ﺮﺸﻨﻠﻟ ىﻮﻟﺪﳎ
ﻊﻳزﻮﺘﻟا و  
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